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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)พฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ืองดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู                           
2)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน            
เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู และ3)เพ่ือศกึษาความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสตูรสาระการ
เรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว                      
จงัหวดัจนัทบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 24 คน ได้มาด้วยการสุม่แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
เคร่ืองมือท่ีใช้การทดลอง ได้แก่ 1)หลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู มีองค์ประกอบ 
ได้แก่  บทน า ,หลกัการ, จดุมุง่หมาย, โครงสร้างรายวิชา/อตัราเวลาเรียน, ค าอธิบายรายวิชา, กระบวนการจดัการเรียนรู้, สื่อ/
แหลง่เรียนรู้, และการวดั/ประเมินผล  2)แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  3)แบบทดสอบ
วดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษและ 4)แบบประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง การวิจยัใช้แผนการ
วิจยัแบบ One Group Pre-Test Post-Test Design การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนความมาตรฐาน
และการทดสอบคา่ที  ผลการวิจยั พบวา่ 1. การพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู 
เพ่ือพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( ̅= 4.98, SD= 0.08) 2. ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่ง
ความฝัน ณ  จนัทบูร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3. ความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสตูร
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( ̅= 4.92, SD= 0.18) 
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The objectives of this research were to 1)develop of local curriculum on “Chanthaboon Dreamland”,  
2) To compare English communication skills pre-test and post-test learning by local curriculum “Chanthaboon 
Dreamland”and and 3)to assess of local pride through of Prathomsuksa VI students of Banthaleaw school  
Chanthaburi province learning by local curriculum “Chanthaboon Dreamland”. The sample consisted of 24 
students Banthaleaw school Chanthaburi Province, in the second semester of 2020 was chosen by cluster 
random sampling. The research instruments included 1) local curriculum  “Chanthaboon Dreamland” there were 
background, principles, goals, learning time structure /learning time allotment, course description, learning 
management, learning media and learning measurement/assessment 2)lesson plans by using communication 
learning approach 3)English communication skills test and 4) an evaluation of local pride. The design of this 
research was one group pre-test post-test design. The data statistic used in this study were percentage, mean, 
standard deviation and t-test. The results of this research were as follows: 1. The development of local curriculum 
“Chanthaboon Dreamland” in order to enhance English communication skills was a highest level. ( ̅ =4.98, SD= 0.08) 
2. The post-test of English communication skills was significant higher than pre-test in the statistical at .05  3. The 
assessment of local pride through of the students learning by local curriculum “Chanthaboon Dreamland” the 
overall at highest level. ( ̅= 4.92, SD= 0.18) 
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บทน า  
 ภาษาองักฤษนบัว่ามีบทบาท ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะในด้านของการศกึษา ซึ่งในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลายตามหลกัแนวคิดพืน้ฐานท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่ท่ีนกัภาษาศาสตร์ประยุกต์คิดค้นขึน้เพ่ือใช้ในการ
สอนหรือเพ่ือปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ มิได้เน้นสอนเร่ืองรูปแบบของภาษาเพียงอย่างเดียว แต่เน้นให้ผู้ เรียน
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษและมุ่งหวงัให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวนัได้  
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  2551 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ มุ่งหวงัให้ผู้ เรียน
มีความสามารถในด้านทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน มีเจตคติท่ีดี รวมถึงสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้และได้มีการก าหนดสาระหลกั ได้แก่ ภาษาเพ่ือสื่อสาร ภาษาและ
วฒันธรรม ภาษากับความสมัพันธ์กับความสมัพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนและภาษากับความสมัพันธ์กับชุมชนโลก 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, น. 221 - 225) ซึง่สอดคล้องกบัในปัจจบุนัเป็นยคุแห่งการศกึษาในยคุ Thailand 4.0 กลา่วคือ 
ผู้ เรียนจะต้องมีความรักท่ีจะเรียน มีคณุธรรมและสามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วย พร้อมทัง้มีทกัษะท่ีจ าเป็นในโลกปัจจบุนัและ
อนาคต (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2560, น. 45)  
 จากท่ีกลา่วมาแล้ว แสดงให้เหน็วา่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาตา่งประเทศที่มีความส าคญั เป็นภาษาสากลที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะสร้างพืน้ฐานท่ีดีในการเรียนการสอนภาษาองักฤษและพฒันาคณุภาพของ
นักเรียนท่ีพึงรู้และปฏิบัติได้ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตรและจุดหมายปลายทางของการ เรียนการสอน
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ภาษาองักฤษ คือ ให้ผู้ เรียนมีความสามารถใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารได้ ซึง่สอดคล้องกบัสมุิตรา องัวฒันกลุ (2540, น. 34) 
ได้กลา่วว่า การเรียนการสอนท่ีดีต้องเป็นการมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนสื่อสารได้ มีขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร คือ ขัน้การน าเสนอเนือ้หา (Presentation) ขัน้การฝึกภาษา (Practice) และการใช้ภาษา(Production) โดยสามารถ
น าความรู้ไปใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวนัซึง่สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธิการ (2546, น. 3) ท่ีได้ระบวุ่า 
ความสามารถในการส่ือสารภาษาตา่งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ไม่ใช่เพียงแต่การจดจ าค าศพัท์และรูปประโยคของ
ภาษา แตผู่้ เรียนจะต้องสามารถใช้ภาษาอย่างได้คลอ่งแคลว่ สอดคล้องกบั สมยศ แม่นแย้ม (2545, น. 26) ได้กลา่วว่า การเรียน
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนัน้ เป็นการสอนท่ีเน้นการใช้ภาษาของผู้ เรียนเป็นหลกั ซึง่ต้องอาศยัหลกัการของภาษาศาสตร์
ทางสงัคมประกอบด้วยเนือ้บริบท ภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละชมุชนอาจมีการใช้ภาษาท่ีแตกต่างกนัไปตาม
สภาพแวดล้อม  
  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในปัจจบุนัจะมีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  โดยกระบวนการยกระดบัและปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาองักฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการน ามาตรฐานการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร
ตามกรอบอ้างอิงของสหภาพยุโรป (CEFR) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาองักฤษท่ีมีการ
ปรับปรุงเนือ้หาให้เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทยหรือท่ีเรียกว่า CEFR-TH ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้ประถมศึกษา
ศกึษา 6 จะต้องมีระดบัความสามารถเป้าหมายทางภาษาขัน้พืน้ฐานตามระดบัความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR 
อยู่ท่ีระดบั A1 ซึ่งหมายถึงตวัชีว้ดัความส าเร็จ คือ ผู้ เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวนั สามารถ
แนะน าตนเอง ผู้ อ่ืนและตัง้ค าถามท่ีเก่ียวกบับุคคลอ่ืนได้ รวมทัง้สามารถเข้าใจบทสนทนาเม่ือคู่สนทนาพดูช้าและชดัเจน 
(วีร์ ระวงั, 2553, น.85 ) 
 แต่เม่ือพิจารณาจากผลการประเมินการเรียนรู้ด้านภาษาองักฤษเฉลี่ยของนกัเรียนไทยกลบัพบว่าอยู่ในระดบัต ่า
กว่าเกณฑ์ ดงัจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (Ordinary National Education Test) หรือ O-NET พบว่า
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559 ระดบัประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละอยูท่ี่ 34.59 ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ท่ี 41.78 และระดบัโรงเรียน
บ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบุรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละอยู่ท่ี  25.42 ซึ่งต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศและระดบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษา(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 1, 2560 , น. 27) ทัง้นีมี้สาเหตมุาจากนกัเรียนขาดความ
เข้าใจทกัษะเบือ้งต้นด้านทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียนทางภาษาองักฤษ ขาดแรงจงูใจและแรงกระตุ้นในการ
เรียนภาษา เนือ้หาบทเรียนอาจยากเกินไปหรือเป็นเร่ืองไกลตวัส าหรับผู้ เรียน 
 ดงันัน้ การเรียนการสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอนเพ่ือการสื่อสารจึงเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นในการเพิ่มพนู
ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพราะทักษะการสื่อสารเป็นทักษะท่ีต้องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้
หลากหลายด้านเข้าด้วยกนั ซึง่ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียน เป็นการเรียนการสอนท่ี
เน้นความต้องการใช้ภาษาของผู้ เรียนและมีการเช่ือมโยงภาษาในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน  มีกระบวนการสอนเพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ความสามารถในการสื่อสารอย่างแท้จริง ดงันัน้กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเน้นการใช้กิจกรรมเป็นคู่และกิจกรรมกลุ่ม การแสดงตามบทบาทและกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆท่ีมีความหลากหลาย  
ซึง่กิจกรรมเหลา่นีท้ าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อนัจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางอีกด้วย (สนัทนา สธุาดารัตน์, 
2557 , น. 70)  
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรค 2  ได้ก าหนดให้สถานศกึษาใช้หลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ




ของครอบครัว ชมุชน สงัคม ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน ท่ีสอดคล้องกบัสภาพของบริบทสถานศกึษาจึงมีความจ าเป็น
เพราะผู้ เรียนรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ินของตนเองเพิ่มเติมจากเนือ้หาสาระในหลกัสตูรแกนกลาง ทัง้นีจ้ะท าให้นกัเรียน
สามารถปรับสภาพให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสง่ผลกระทบกบัการ
ด าเนินชีวิตในท้องถ่ินของตน โดยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปพฒันาท้องถ่ิน อีกทัง้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสขุรวมทัง้เกิดความรู้สกึรัก เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองและรู้สึกรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมเพ่ืออนรัุกษ์
และพฒันาท้องถ่ินของตน (ฆนทั  ธาตทุอง, 2550 ,น. 150-151)  
 จากการศกึษารูปแบบการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน ซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน 
การพฒันาหลกัสตูร การทดลองใช้หลกัสตูร การประเมินและปรับปรุงหลกัสตูร  (ชวลิต ชกู าแพง, 2559, น. 46-47) และ
แนวทางการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและบริบทโดยรอบชมุชนรวมถึงสภาพแวดล้อม โรงเรียนบ้านตาเลียว ซึง่ตัง้อยู่
ในจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก เป็นพืน้ท่ีอันอุดมสมบูรณ์ด้วยดิน ฟ้า อีกทัง้มีสถานท่ีท่องเท่ียว
มากมายท่ีน่าสนใจมากมาย รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติตามภูมิประเทศของพืน้ท่ีท่ีหลากหลาย(การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2555 , น. 105) พบว่า กระบวนการดงักล่าวจะสามารถพฒันาหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของ
สถานศึกษาและพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนได้ อีกทัง้ช่วยให้นกัเรียนมีความภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของตนเอง ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจในพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ  จนัทบูร 
จากเร่ืองในท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ เพ่ือพฒันาทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียน
บ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ  
 
วัตถุประสงค์การวจิัย  
 1. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู                                       
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ 




              การพฒันาหลกัสตูร 








   -ความสามารถในการ
สื่อสารภาษาองักฤษของ
นกัเรียน 










เร่ือง  ดจุดินแดนแหง่ความฝัน 
ณ จนัทบรู   
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สมมตฐิานการวจิัย  
 ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ 
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนด้วยหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู  
 
วธีิด าเนินการวจิัย  
ประชากลุ่มและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนในกลุม่เครือข่ายท่ี 5  อ าเภอทา่ใหม ่             
(เบญจไตรภาคี) จงัหวดัจนัทบรีุ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจนัทบรีุ เขต 1 ภาคเรียนท่ี  2                                   
ปีการศกึษา 2563 จ านวน 8 ห้องเรียน จ านวน 86 คน  
 2.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว  จงัหวดัจนัทบรีุ ภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึง่ได้มาจากการเลือกแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จ านวน  1 ห้องเรียน     
จ านวน 24 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนการเรียนรู้ด้วยหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินท้องถ่ิน                                                             
เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู  ด้วยรูปแบบการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนและความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่โมง  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน                           
เร่ือง  ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร จ านวน 12 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอน 14 ชัว่โมง  
 3. ทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษฉบบัเดียวกนักบัการทดสอบ
ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัว่โมง  
 4. นกัเรียนท าแบบประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง จ านวน 20 ข้อ  




1. ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน โดยใช้ 1) แบบสอบถามส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 2) แบบสอบถาม
ส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษา
คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครองนกัเรียน 
2. พฒันาหลกัสตูร โดยพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบูร ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 โรงเรียนบ้านตาเลียว ซึ่งได้ด าเนินการพฒันาหลกัสตูรและตามขัน้ตอนการด าเนินการ คือ                                            
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1)การพฒันาหลกัสตูรฉบบัร่าง 2) การประเมินหลกัสตูรฉบบัร่าง 3) การปรับปรุงหลกัสตูรฉบบัร่าง ผลการพิจารณาความ
เหมาะสมของหลกัสตูร จากการประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ พบวา่ หลกัสตูรมีคณุภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ( ̅= 4.98, SD = 0.08) 
 3. ทดลองใช้หลกัสตูร  โดยใช้เคร่ืองมือตอ่ไปนี ้ 
                     1) แผนการจดัการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู จ านวน 12 แผน                   
โดยใช้รูปแบบการตามขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้น าเสนอเนือ้หา (Presentation) 2) ขัน้ฝึก
ปฏิบัติ (Practice) และ 3) ขัน้การใช้ภาษา(Production) ผลพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้จากการ
ประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (  ̅= 4.98 SD = 0.10) 
        2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 
30 ข้อ แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ ซึง่มีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ท่ี 0.60-1.00  แบบทดสอบมีคา่ความยากง่าย (p) อยูท่ี่ระดบั 0.24-0.76 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ท่ีระดบั 
0.24 - 0.59 มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใช้วิธีของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20) เทา่กบั 0.80  
     3) แบบประเมินความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง เป็นข้อค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ 5 ด้าน โดย
วิเคราะห์ข้อมลูความเหมาะสม ผลพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินของผู้ทรงคุณวฒุิ พบว่า แบบประเมินความ
ภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (  ̅= 4.63 SD = 0.13) 
  4. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร โดยประเมินผลจากคะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. การศึกษาผลการพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบูร ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จังหวัดจันทบุรี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและ 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ  ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า t-test 
(dependent)  
 3. การศึกษาผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตนเองของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียน             




 1. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร               
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม พบว่า หลักสูตรมีระดับความ
เหมาะสมอยูท่ี่ ระดบัมากท่ีสดุ  ( ̅= 4.98, SD = 0.08) มีรายละเอียดสรุปพอสงัเขป ได้ดงันี ้ 
 
ความเป็นมา 
 หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร เป็นหลกัสตูรท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตและสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง ตามท่ีสถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีจัดท าสาระของหลกัสตูรท้องถ่ิน จากหลกัสตูรแกนกลาง
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  โดยวิเคราะห์สิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน ครอบครัว  
สงัคมและประเทศชาติ โดยให้สถานศึกษาร่วมมือกับท้องถ่ินในการพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ิน เพ่ือท่ีจะพฒันาคุณภาพของ
ผู้ เรียนได้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสขุ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุบนพืน้ฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล โดยมี มาตรฐานความรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนต้องรู้และพึงปฏิบตัิได้ไปจัดท าหลกัสตูร
สถานท้องถ่ินให้สอดคล้องและตรงตามสภาพความต้องการของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชมุชน สงัคม ประเทศชาติและพลโลก  
 ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร มีความจ าเป็นเพราะเป็นการจั ด
การศึกษามุ่งเน้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารของนกัเรียน ทัง้นีเ้ป็นการบูรณาการให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของท้องถ่ิน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ตระหนัก วิเคราะห์ สังเคราะห์ หวงแหนยอมรับในสิ่งท่ีมีคุณค่ามี
ประโยชน์ในท้องถ่ิน อนัจะน าไปสูก่ารประพฤติปฏิบตัิตนท่ีดีในฐานะสมาชิกของท้องถ่ิน  
 ด้วยเหตนีุ ้ ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจากการสอบถามผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน รวมถึงผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานส าคัญและ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน พร้อมทัง้ได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม บริบทและ
แนวทางการบริหารหลกัสตูรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินแล้ว หลกัสตูรสาระการ
เรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดั
จนัทบรีุ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีการเรียนรู้และฝึกฝนด้านทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้





 2) เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ทัง้ด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและการจดั การเรียนการสอน  
 3) เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่มุง่พฒันาให้ผู้ เรียนมีภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง  
 4) เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสารทัง้ 4 ทกัษะ ได้แก่ 
ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอา่นและทกัษะการเขียน 
 
จุดมุ่งหมาย  
 1) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ืองดจุแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู โดยบรูณาการ
ทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารได้อยา่งถกูต้อง  
 2) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสามารถด้านทกัษะการฟัง การพดู การอา่นและการเขียนภาษาองักฤษจากเร่ืองในท้องถ่ินใน
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู  
 3) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเองผา่นการบรูณาการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษจาก
เร่ืองราวในท้องถ่ิน 
 4)เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ด้านทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพ
การด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวนัและชมุชนได้อยา่งมีความสขุ 
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โครงสร้างสาระการเรียนรู้และอัตราเวลาเรียน 
ที่ สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง ดุจดนิแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร เวลา/ช่ัวโมง 
1 รู้จกัจนัทบรีุ (Chanthaburi)  2 
2 สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช (King Taksin  The  Great) 1 
3 รอยพระพทุธบาทเขาคิชฌกฏู (Buddha’s Footprint Khao Kitchakut) 1 
4 วดัเขาสกิุม (Kao Sukim Temple) 1 
5 ศนูย์การพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (Khung Kraben Bay) 1 
6 อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (The Cathedral of The Immaculate Conception) 1 
7 อาหารพืน้บ้าน (Local Food) : หมชูะมวง Moo Cha Maung  2 
8 หาดเจ้าหลาว (Chao Lao Beach) 1 
9 ดินแดนแหง่ผลไม้ (Land of Fruits) 1 
10 อญัมณีจนัท์ ( Chanthaburi Gems) 1 
11 อทุยานแหง่ชาติน า้ตกพลิว้ (Phlio Waterfall National Park) 1 
12 ฉนัรักเมืองจนัท์ ( I love Chanthaboon)  1 
 รวม 14 
 
ค าอธิบายรายวชิา  
 หลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร (Chanthaboon Dreamland) 
เป็นการศึกษาเร่ืองราวในท้องถ่ิน 12 เร่ืองในจังหวดัจันทบุรี ผ่านกระบวนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารทัง้ 3 ขัน้ตอน คือ  
ขัน้การน าเสนอ (Present) ขัน้การฝึกภาษา (Practice) และขัน้การใช้ภาษา (Production) ซึง่กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญัและได้ฝึกเรียนรู้การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารจากเร่ืองในท้องถ่ินของตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย ได้แก่ การเล่นเกม การร้องเพลง การฝึกบทบาทสมมติ เป็นต้น สู่การฝึกให้นกัเรียนได้ฝึกเรียนรู้ค าศพัท์ 
ฝึกพูดบทสนทนา ฝึกการเขียนเร่ืองราวสัน้ๆ เพ่ือบอกข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆในท้องถ่ินของจังหวัดจันทบุรีเพ่ือให้
นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสื่อสารในการแนะน าข้อมลูหรือสถานท่ีท่องเท่ียวในชีวิตประจ าวนัได้ ผ่านทกัษะการ




 1) ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ืองดจุแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู โดยบรูณาการทกัษะ
ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม  
 2) ผู้ เรียนสามารถฟัง พดู อา่นและเขียนเร่ืองในท้องถ่ินในสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน 
ณ จนัทบรูได้  
 3) ผู้ เรียนมีความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเองผ่านการบรูณาการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  
 4) ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้และทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพการ
ด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวนัและชมุชนได้อยา่งมีความสขุ  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นฝึกให้นักเรียนฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
โดยมีขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้การน าเสนอ (Presentation) ขัน้การฝึกภาษา (Practice) และขัน้การใช้ภาษา (Production) 
ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนมีความสามารถด้านภาษาทัง้ 4 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่านและทกัษะการ
เขียน มุง่เน้นให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีคณุภาพตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  
 2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 3) จดัการเรียนรู้เพ่ือมุง่เน้นให้นกัเรียนเกิดความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง  
 4) จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้และปฏิบตัิจริง เน้นการเรียนรู้จากสถานที่ทอ่งเท่ียว 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมในท้องถ่ินของนกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากสื่อท่ีเป็นของจริง  
 5) จดัการเรียนรู้โดยฝึกให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  
 6) จดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ใหมจ่ากเร่ืองในท้องถ่ินและด าเนินการเรียนการสอนอย่างมีความสขุ 
 
การวัดและประเมนิผล  
ที่ วธีิการ  
เคร่ืองมือวัดและประเมนิผล 
1 การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียน 
2 การประเมินผลงาน ใบงาน/ ชิน้งาน 
3 การประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ิน แบบบนัทกึความภาคภมูิในใจท้องถ่ินและแบบวดัความภาคภมูิใจในท้องถ่ิน 
4 การทดสอบ แบบทดสอบวดัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ 
  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
 ตารางท่ี 1 : ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน
ประถมศกึษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้านตาเลียว  จงัหวดัจนัทบรีุ  
ผลการทดสอบ n  ̅ SD df t P 
หลงัเรียน 24 18.79 2.72 
23 15.12* .00  
ก่อนเรียน 24 10.13 1.70 
*p <.05 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  โรงเรียนบ้าน
ตาเลียว  จงัหวดัจนัทบรีุ มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 3. การศกึษาผลการประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 หลงัเรียนด้วย
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 ตารางท่ี 2 : ผลการประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเองของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยหลกัสตูร 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู  
  
จากตารางท่ี    2   พบวา่  ผลการประเมินความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของผู้ เรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสตูรสาระการเรียนรู้
ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนมีความภาคภมูิใจใน
ท้องถ่ินอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( ̅= 4.92, SD = 0.18) 
 
อภปิรายผล  
 1. การพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู เพ่ือพฒันาความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ                             
 ทัง้นีเ้ป็นเพราะผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรตามขัน้ตอนและกระบวนการอย่างมีระบบโดย ศึกษาข้อมูล
พืน้ฐานได้ข้อมลูจากการใช้แบบสอบถาม 2 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 แบบสอบถามส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  เก่ียวกบั
ความต้องการพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร และ ฉบบัท่ี 2 แบบสอบถามส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพฒันาหลกัสตูร
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการโรงเรียน  ครูผู้ สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
พบว่า การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเป็นสิ่งส าคญัในขัน้ตอนแรก ทัง้นีเ้พราะการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานในแต่ละท้องถ่ิน มีบริบทท่ี
แตกต่างกนั ต้องน าเอาข้อมลูพืน้ฐานของท้องถ่ินและความต้องการของผู้ เรียน ครู ผู้อ านวยการ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการ
จดัการศึกษาในท้องถ่ินนัน้ๆ มารวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นเนือ้หา องค์ประกอบของหลกัสตูร 
ดงัท่ี สนีุย์ ภู่พนัธ์ (2546, น. 26 ) กลา่วว่า ข้อมลูพืน้ฐานเป็นข้อมลูที่มีความส าคญั ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ ท่ีท าหน้าท่ี
ด้านการพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดองค์ประกอบในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ดังนัน้  
จากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  เร่ืองดุจแดนแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร  
เพ่ือพฒันาความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว จังหวดั
จนัทบรีุ  จงึสรุปได้วา่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาและท่ีปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนบ้านตาเลียว จังหวัดจันทบุรี มีความต้องการท่ีจะน าเอาเร่ืองราวในท้องถ่ินของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบั สถานท่ีทอ่งเท่ียว วฒันธรรมประเพณีท่ีส าคญัและมีคณุคา่ของจงัหวดัจนัทบรีุ มาถ่ายทอดให้กบัผู้ เรียนผ่าน







1 การเหน็ความส าคญัของการเรียนเร่ืองในท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ 4.92 0.27 มากท่ีสดุ 
2 ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารจากเร่ืองท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ 4.95 0.18 มากท่ีสดุ 
3 การน าความรู้ไปใช้เพ่ือพฒันาท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ 4.90 0.11 มากท่ีสดุ 
4 การน าเสนอเร่ืองราวในท้องถ่ินให้กบันกัทอ่งเท่ียว 4.90 0.07 มากท่ีสดุ 
5 การตระหนกัถงึคณุคา่และการรักษาความเป็นท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบรีุ 4.91 0.23 มากท่ีสดุ 
 เฉล่ีย 4.92 0.18 มากที่สุด 
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ได้กล่าวว่า “การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน ว่า การจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ินนัน้ เ ร่ืองราวท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จะต้องมาจากการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน โดยจะต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียน ครูในสถานศกึษา ผู้อ านวยการสถานศกึษา ปราชญ์
ท้องถ่ิน และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการศึกษาความต้องการ รวมถึงหัวเร่ืองจะน ามาเป็นสาระการในการจัดการเรียนรู้  
ซึ่งเนือ้หาจะต้องมาจากความต้องการของท้องถ่ินอย่างแท้จริง สอดคล้องกบังานวิจยัของขนิษฐา เชือ้แก้ว (2552, น. 74) 
ได้วิจยัพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินแบบบรูณาการ โดยมีขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 4 ขัน้ตอน คือ การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน การ
สร้างหลกัสตูร การทดลองใช้หลกัสตูร การประเมินและการปรับปรุงหลกัสตูร ผลการวิจยัพบว่า ได้หลกัสตูรท้องถ่ินแบบบรูณ
การท่ีมีระดบัความเหมาะสมมาก หลกัสตูรมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความสอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ินและมีความเหมาะสม
ท่ีจะน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้  
 ผลการพฒันาหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแห่งความฝัน ณ จนัทบรู ตรงตามความสอดคล้อง
กบัปัญหาของการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของสถานศกึษาและตรงตามความต้องการของชมุชนและท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง ซึ่งหลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินฉบบันีมี้เนือ้หาสาระท่ีก าหนดจากเร่ืองในท้องถ่ินจงัหวดัจนัทบุรี จากการศึกษา
ความต้องการของชมุชน ท้องถ่ินและบริบทของสถานศกึษา จ านวน 14 ชัว่โมง รวม 12 แผนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 1) รู้จกั
จนัทบรีุ (Chanthaburi) 2) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (King Taksin the Great) 3) รอยพระพทุธบาทเขาคิชฌกฏู                                            
(Buddha’s Footprint Khao Kitchakut) 4) วดัเขาสกิุม (Kao Sukim Temple) 5) ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบน                
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (Khung Kraben Bay) 6) อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (The Cathedral of the 
Immaculate Conception) 7) อาหารพืน้บ้าน ( Local Food) : หมชูะมวง (Moo Cha Muang) 8) หาดเจ้าหลาว (Chao Lao 
Beach) 9) ดินแดนแห่งผลไม้ ( Land of Fruits)  10) อญัมณีจนัท์ ( Chanthaburi Gems) 11) อทุยานแห่งชาติน า้ตกพลิว้ 
(Philo Waterfall National Park) และ 12) ฉนัรักเมืองจนัท์ (I  Love Chanthaboon) 
 ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษา  ปีท่ี 6 จึงเป็นหลกัสตูรความสอดคล้อง ตอบสนองกบัความต้องการของท้องถ่ิน มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่  
บทน า ,หลกัการ, จดุมุ่งหมาย, โครงสร้างรายวิชา/อตัราเวลาเรียน, ค าอธิบายรายวิชา, กระบวนการจดัการเรียนรู้, สื่อ/แหลง่
เรียนรู้, และการวดั/ประเมินผลซึง่ท าให้สอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรตามรูปแบบของทาบา (Hilda Taba, 1996, 
pp. 422-425) ซึ่งมีขัน้ตอนในกระบวนการพฒันาหลกัสูตรตามล าดบัขัน้ตอน คือ วิเคราะห์สภาพปัญหา ส ารวจความ
ต้องการและความจ าเป็นต่าง ๆ ของสงัคม ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร การเลือกเนือ้หาสาระ การจดัรวบรวมเนือ้หา
สาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผลของหลกัสตูร อีกทัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของ ผิวพรรณ วีสวุรรณ 
(2553, น. 142) กลา่วว่า การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน จะต้องเป็นการพฒันาหลกัสตูรท่ีมาจากความต้องการของชมุชนและ
ผู้ เรียน โดยจะต้องน าแนวคิดหรือกระบวนการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนตามสภาพและความเป็นจริงของท้องถ่ิน
ได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ จตพุร จนัทร์เรือง (2549, น. 135)  ท่ีว่า ในการพฒันาหลกัสตูร มีความจ าเป็นต้องประเมิน
สภาพพืน้ฐานหลากหลายด้าน รวมถึงทางด้านสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วิถีชีวิต ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้เนือ้หาวิชาท่ีเหมาะสมและได้
ข้อมลูท่ีเป็นจริงมาประกอบ การตดัสินใจก าหนดจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิตรลดา เกิดเรือง 
(2548, น. 139) ท่ีระบุไว้ว่า การพฒันาหลกัสตูรนัน้ จะต้องประกอบไปด้วย หลกัสตูร หลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง
หลกัสตูร ค าอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนือ้หาสาระ เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาสมกบัวยัของผู้ เรียน สื่อ/แหลง่
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้และการวดัและการประเมินผล   
 2. ความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว หลงัเรียนด้วย
หลกัสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ  จนัทบรู สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ทัง้นีเ้ป็นเพราะได้ออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 12 แผนน าทางในการจดัการเรียนรู้ โดยมี
ขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีส าคญั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การน าเสนอเนือ้หา (Presentation) ขัน้การฝึกภาษา 
(Practice) และ ขัน้การใช้ภาษา(Production) ผ่านกระบวนการฝึกทัง้ 4 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการ
อ่าน และทกัษะการเขียน ทัง้นีห้ลกัสูตรได้ถูกออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมทางภาษาและสื่อการเรียนการสอน 
ท่ีหลากหลาย สอดคล้องแนวคิดของสมุิตรา องัวฒันกลุ (2540, น. 112-115) และลิตเติลวดู (Littlewood  W, 1990, pp. 20-21)  
ท่ีกลา่วไว้วา่ ขัน้ตอนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารนัน้ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนส าคญั คือ ขัน้น าเสนอเนือ้หา (Presentation) 
เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนเข้าใจความหมายและวิธีการฝึกท่ีเหมาะสม  ขัน้การฝึก (Practice) เป็นขัน้ตอนการฝึกเพ่ือให้นกัเรียนได้
ฝึกภาษาท่ีได้เรียนรู้ใหม่ และขัน้การใช้ภาษา (Production) เป็นการฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนเพ่ือเช่ือมโยงกบัการใช้จริงนอก
ห้องเรียน อีกทัง้ ฮาเมอร์ (Harmer Jeremy, 1993, p. 86) และซาวิยอ็ง (Savignon, 1997, p.32) ได้กลา่วว่า การจดักิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนต้องการสื่อสารด้วยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้ เรียนใช้
ภาษาท่ีเรียนมาได้อยา่งหลากหลาย อีกทัง้ผู้สอนต้องเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกบัเนือ้หาและช่วงวยัของผู้ เรียน ซึง่สอดคล้อง
กบัพรสวรรค์  สีป้อ (2553, น. 22) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารว่า การสอนภาษาตามกระบวนการตาม
ความคิดของผู้ เรียน โดยเร่ิมจากการฟัง การพดู การอ่าน สู่การเขียนเป็นการสอนภาษาท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สนบัสนนุ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะภาษาการใช้ภาษาทกุทกัษะให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่งผลของ
การวิจยัสอดคล้องกบังานวิจยัของปัทมา วาสสามคัคี ( 2557, น. 66) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้านกบัการสอนแบบปกติ ผลของการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารโดยใช้ต านานและนิทานพืน้บ้านมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษสงูกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาองักฤษหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียวท่ีเรียนด้วยหลกัสตูรสาระการ
เรียนรู้ท้องถ่ิน  เร่ือง ดจุดินแดนแหง่ความฝัน ณ จนัทบรู อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
  เน่ืองจากเนือ้หาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เป็นเร่ืองราวนักเรียนมีความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว 
สอดคล้องกบัแนวคิดของโพป (Pope, 1988, p. 35) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ความภาคภมูิใจในตนเอง เป็นความรู้สึกท่ีประเมิน
ตนเองตามท่ีตนเองรู้สกึและอดุมคติของตนเอง จึงเก่ียวกบัภาพพจน์ของตนเองรวมถึงความสามารถด้านต่าง  ๆ ของตนเอง
หากตนเองได้ตามท่ีตนรับรู้และตนเองในอุดมคติผสมผสานกันอย่างดีแล้วจะส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสพุรรณี  พรหมศิริ (2551, น. 115) ท่ีได้ศึกษาวิจยั เร่ือง การพฒันาหลกัสตูรบรูณาการ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : กรณีศกึษาพฒันาความรู้ความเข้าใจและทกัษะการผลิตชิน้งานศิลปะพืน้บ้าน
ด้วยใบจาก ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนจะเกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเองและท้องถ่ินของตน จากการผลิตชิน้งาน
ของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลงานหรือชิน้งานจากเร่ืองราวในท้องถ่ินและความพยายามของตนเอง 
 การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร เป็นหลักสูตรท่ีสามารถ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและส่งเสริมความรัก ความภาคภูมิใจ ในท้องถ่ิน ส าหรับนักเรียนชัน้








 1. ก่อนน าหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินไปใช้ ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบริบทของท้องถ่ินและหลักสูตร
สถานศึกษานัน้ ๆ ทัง้นีห้ลกัสูตรท้องถ่ินอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทัง้เร่ืองเนือ้หา กิจกรรม ระยะเวลาและช่วงเวลา  
ในการทดลองใช้หลกัสตูร ความพร้อมและช่วงวยัของผู้ เรียนได้ตามความเหมาะสมและสภาพบริบทของแตล่ะท้องถ่ิน  
 2. หลกัสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เร่ือง ดุจดินแดนแห่งความฝัน ณ จันทบูร เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านตาเลียว เป็นหลกัสตูรท่ีมีสาระการเรียนรู้เก่ียวกบั
เร่ืองในท้องถ่ินของจงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของท้องถ่ินและชมุชน จึงมีความเหมาะสม
ท่ีจะน าหลกัสตูรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของ
จงัหวดัจนัทบรีุ และสามารถน าสาระการเรียนรู้ หวัเร่ือง กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในหลกัสตูรไปปรับเวลาให้มีเวลา
เพิ่มมากขึน้ในแต่ละแผนการการจดัการเรียนรู้และสามารถปรับใช้ในระดบัชัน้เรียนท่ีสงูกว่าได้ โดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
เร่ือง ดจุดินแห่งความฝัน ณ จนัทบรู เป็นพืน้ฐานในการเช่ือมโยงและพฒันาไปสู่เร่ืองใหม่ ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา ท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการส่ือสารมากยิ่งขึน้  
 3. ครูควรจัดเตรียมสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนือ้หาและช่วงวยั เช่น บตัรค าศพัท์ แถบประโยค 
รูปภาพท่ีมีสีสนัสวยงาม ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบตัิ โดยมีแผนการจดัการเรียนรู้เป็นแนวทาง 
  
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป  
 1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกบั การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ินในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ รายวิชาภาษาองักฤษ ความภาคภมูิใจในท้องถ่ินของตนเอง โดยใช้การวิจยัด้านการปฏิบตัิการ เพ่ือให้ผู้ ท่ี
มีส่วนร่วมท่ีทราบและมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและน าเสนอแนวทาง 
ข้อเสนอแนะในข้อมลูหรือเร่ืองราวที่ถกูต้องและเหมาะสมยิ่งขึน้  
 2. จากผลการวิจยัความสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ เม่ือพิจารณาจากในรายด้าน พบว่า ทกัษะการฟังและ
การพดู มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัท่ีควรปรับปรุง ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรวิจยัและศึกษาแนวทางการสอนภาษาเก่ียวกับ
กระบวนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยเน้นทกัษะการฟังและการพดูควบคู่กนั  เช่น ชดุฝึกกิจกรรมการสอนภาษาองักฤษ
เพ่ือพฒันาทกัษะการฟังและการพดูหรือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยรูปแบบ วิธีการสอนท่ีพฒันาทกัษะการ
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